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INFORMACIJE MEĐUNARODNE MUEKARSKE ORGANIZACIJE FIL-IDF 
ROĐENDAN POŠTOVANE OTMJENE DAME 
FIL/IDF s lav i 90 g o d i n a 
Prije nekoliko godina jedan je danski novinar nazvao 
Međunarodnu mljekarsku federaciju »poštovanom ot­
mjenom damom«. 
METODE ANALIZE 
GENEZA FIL-a je osnovana prilikom I-og međunarodnog mlje­
karskog kongresa, održanog u Bruxellesu od 8. do U. 
rujna 1903. godine. Tada se govorilo o osnivanju »sve­
tog mljekarskog saveza«. U početku je trebalo organizi­
rati Međunarodne mljekarske kongrese, tradiciju koja 
se je održala. XXFV će se kongres održati u rujnu 1994 
godine u Melboumu u Australiji. 
Pred kraj 1920-ih i tijekom 1930-ih godina FIL-a je poče­
la objavljivati metode analize u obliku normi. Danas je 
broj s tandardnih metoda analize FIL-e dostigao 130. 
ZAKONODAVSTVO Tada posve nova organizacija Ujedinjenih na roda za 
poljoprivredu i p r eh ranu (FAO) od početka se bavila ra­
dovima s područja zakonodavstva, ali je FIL-a prednja­
čila u međunarodnim aktivnostima nastojeći da uskla­
di prehrambeno zakonodavstvo. Radilo se o postizanju 
dvostruke svrhe: omogućiti međunarodnu razmjenu u 
mljekarskom sektoru (svođenjem n a najmanju mjeru 
razlika među zakonskim propisima) i učiniti uslugu po­
trošaču (pripremom minimalnog p lana za nacionalna 
zakonodavstva). Još i danas , 35 godina kasnije, ova se 
aktivnost smatra najznačajnijom funkcijom Federacije. 
FIL-a i dalje zadržava važnu ulogu opskrbljivača pri­
jedloga namijenjenih »Mljekarskom odboru« Codex 
Alimentarius koji slijedi sve ostale Odbore Kodeksa, čiji 
radovi se odnose n a mlijeko i mliječne proizvode. 
FIL-a je aktivna n a svim područjima mljekarstva — od 
vimena krave do prodaje proizvoda potrošaču — tuma­
čenjem tehnologije, higijene, ekonomije, statistike, 
tržišta, upravljanja, zakonodavstva, analize, znanosti, 
ishrane i nastave. Posljednjih godina sadržaj p rograma 
uključuje: Listeria monocytogenes, namaze miješanih 
masti, bovin somatotropin, bovinu spongitormnu en-
cefalopatiju, plaćanje mlijeka, higijenske postupke pro­
izvodnje mliječnih proizvoda, osiguranje kvalitete, kon­








SVIJETU KOJI SE 
STALNO MIJENJA 
čije genetike, čiste kulture bakterija mliječne kiseline, 
ograničene količine mlijeka za otkup (kvote), itd. Jedan 
od glavnih dragulja u kruni FIL-e je njen Bilten — časo­
pis koji izlazi približno 12 pu ta godišnje i sadrži članke, 
monografije, izvješća o seminar ima o nabrojenim i 
mnogim drugim temama. Redovitim izlaženjem tije­
kom 30 godina Bulletin FIL-e postao je prava Encyclo­
paedia Galactica. 
Bulletin FIL-e nije nastao slučajno već je rezultat za­
mornog rada autora i plod mnogih sastanaka, oko 120 
godišnje, kao i glavnih događaja oko vrlo specijalizira­
nih tema od nativnih antibakterijalnih sustava mlijeka 
do mljekarskih problema srednje i istočne Europe. 
Govorimo o budućnosti. FIL-a je odredila četiri strateš­
ke teme kojima valja posvetiti posebnu pažnju. Radi se 
o pitanjima higijene, p rehrane , okoline i biotehnologije. 
Radovi na planu higijene, koji se odnose na niz aktiv­
nosti FIL-e, već polako napreduju, a oni o prehrani po­
činju donositi plodove, što je posljedica povećane paž­
nje koja se posvetila prehrani . Za dvije preostale teme 
sada se polažu temelji sus tavnom pristupu proučava­
nja u vrlo bliskoj budućnosti. 
Posljednje dvije godine raspravljalo se o tome koliko će 
n a FIL-u utjecati brojne promjene mljekarskih aktiv­
nosti u praktički svim zemljama. Nastajanjem većih 
trgovačkih jedinica, a istovremeno, uskraćivanjem po­
moći država za istraživanja n a području mljekarstva, 
znatno su umanjene mogućnosti FlL-e da mljekarske 
specijaliste upućuje diljem svijeta n a mjesta gdje je po­
t rebna stručna pomoć. Prijeko je potrebno prilagoditi 
s t rukture FIL-e i njezine interese promjenama u mlje­
karskom svijetu. Istovremeno FIL-a racionalizira način 
djelovanja i traži nove načine r a d a u budućnosti. Svo­
jom malobrojnom centralnom administracijom (9 oso­
ba) i mrežom od oko 20OO ekspera ta u 36 zemalja—čla­
nica, kojima se administratori mogu obraćati, struktu­
r a bi bila prikladna za ekonomske aktivnosti p rema 
kriterijima koje su utvrdili svećenici modernog uprav­
ljanja. Neposredna je težnja da FIL-a proradi kao mo­
derno poduzeće kako bi moglo brzo odgovoriti na želje 
mljekarskih sredina i udeseterostručiti usluge koje mo­
že dati tim sredinama n a neovisnom financijskom te­
melju. To su izazovi za FIL-u za sljedeće godine. 
E. Hopkin, glavni tajnik 
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